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Sammendrag: Liten bok fra et skriveverksted for beboere på sykehjem og omsorgsboliger, og brukere av et dagsenter i 
Tromsø kommune. Det har vært personer både med og uten demens. Noen trengte hjelp til å skrive tekstene og noen har 
skrevet selv. Prosjektet har til sammen bestått av 10 samlinger og hver samling har vært på 90 min. Hver samling har hatt 
et tema. Forfatter Rebekka Brox Liabø har ledet skrivekurset og trivselskoordinator Cecilie Olsen ved Mortensnes sykehjem og 
leder for Nordøya dagsenter Britt Hermansen har stått for selve gjennomføringa av prosjektet. 
 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, 
eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
 
Relevant lenke: http://www.utviklingssenter.no/troms.176125.no.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
